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El coro escolar 
Título: El coro escolar. Target: Primaria. Asignatura: Música. Autor: Jesús Alonso Arroyo Ramírez, Maesto. Educación 
Musical. 
odemos definir el coro escolar como un grupo de personas que se reúnen para cantar juntos, 
integrado por niños y niñas e instituido en la escuela. No debemos confundir el coro escolar, 
como dice Pilar Pascual Mejía, con el canto coral escolar, ya que éste hace alusión a la práctica 
habitual del canto colectivo en el aula. 
El coro escolar oferta una acción formativa que se encuentra en los ensayos (Aranguren y Jimeo, 
2009:22) y depende de la labor educativa del director del mismo. Éste debe tener una sólida 
formación en el lenguaje musical y en la técnica vocal, habilidad en las relaciones interpersonales, 
conocer el patrimonio musical y una metodología motivadora. 
Esta acción formativa está encaminada a la formación musical, ya que los componentes se acercan 
a los elementos de la música por el canto, como propone el pedagogo musical Zoltán Kodály, donde la 
práctica nos puede llevar a la teoría si interesa en el contexto determinado del coro. También ayuda a 
la adquisición de una buena técnica vocal (que implica respirar correctamente, adoptar unos hábitos 
saludables de higiene vocal), mejora la formación auditiva y, como actividad artística, contribuye a 
desarrollar la sensibilidad auditiva y el gusto estético.  
Por otra parte, el coro constituye un auténtico contexto de aprendizaje. Favorece la socialización y 
la convivencia entre sus miembros, la comunicación con los demás, la atención (ya que hay que seguir 
las indicaciones del director para cantar en grupo), el descubrimiento, la cooperación al crear 
colectivamente, la personalidad, la autonomía, la creatividad… En el coro, los niños y niñas aprenden 
a respetarse, a escuchar a los demás, a organizarse y a compartir. Aprenden a no destacar (el coro 
pone a prueba la envidia) ya que en él no hay componentes superiores ni inferiores, sino unas voces 
serán más importantes que otras en determinados momentos. Ayuda a asumir una responsabilidad 
individual que repercutirá en el resto de compañeros y compañeras, ya que una interpretación grupal 
con resultados positivos conlleva una buena actitud y trabajo individual previo de cada componente. 
Prepara a sus componentes a convivir, a las relaciones humanas, al conocimiento mutuo de los 
integrantes en otros contextos, no únicamente en los ensayos, sino en viajes, en conciertos con otros 
coros… (donde se convive con los compañeros/as de coro, con el/la directora/a, con las familias, con 
otros coros…) 
Por esta razón, el coro escolar puede dar pie a numerosas actividades donde participen 
alumnos/as, maestros/as y las familias. Se convierte pues, además de en una actividad musical, 
cultural y social, en una actividad para la utilización responsable del tiempo libre, ya que ofrece otras 
alternativas alejadas de los videojuegos, las conversaciones virtuales por internet, al aburrimiento… 
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Debido al reducido horario que tiene la disciplina de música en el horario escolar, este tipo de canto 
colectivo a nivel de centro de primaria, tendría que ofertarse como actividad extraescolar. Otra 
posibilidad podría ser proponerla como actividad durante el recreo dos o tres veces por semana, pero 
el tiempo dedicado a éste sería escaso teniendo en cuenta que hay que dedicar tiempo no sólo al 
canto propiamente dicho, sino para una serie de actividades de relajación, juegos de vocalización, de 
expresión corporal, etc. 
La dirección del colegio ha de comprometerse a apoyar el funcionamiento del coro dándole la 
importancia que tiene, proporcionándole los recursos materiales, espaciales y temporales necesarios. 
Como el coro escolar es una actividad del colegio, debe llevarse a cabo con la misma seriedad que el 
resto de actividades que en él se ofertan. 
Los conjuntos vocales integrados por niños han estado presentes en todas las culturas de nuestra 
civilización a lo largo de la historia. Sirva como ejemplo la participación de coros infantiles en fiestas y 
representaciones teatrales griegas, los niños judíos que realizaban la salmodia en las sinagogas, las 
escuelas musicales para niños alrededor de las iglesias y catedrales en la Edad Media, los cantorcillos 
de las capillas musicales del Renacimiento, las escolanías propias de centros religiosos masculinos, las 
partes para coro infantil introducidas en óperas del siglo XX como Carmen de Bizet, etc. 
A continuación vamos a ofrecer una visión generalizada de la situación actual del canto infantil  en 
España.  
Podemos decir que hay un número importante de coros escolares cuya actividad, en muchos casos, 
queda circunscrita a las celebraciones de la vida académica de los centros, con poca proyección 
exterior. Aunque, en general, el número de coros escolares en nuestro país está alejado de otros 
contextos internacionales, hay que destacar las buenas iniciativas que se están llevando a cabo en 
distintas zonas geográficas de nuestro país. 
El proyecto “Aula coral”, tiene como objetivo principal fomentar el canto coral infantil y juvenil en 
los centros educativos de Albacete y su provincia. Hay que destacar que, en el momento que surge 
este proyecto, impulsado por  Mercedes Panadero y Pilar Geraldo, no había ningún coro de niños y, 
en tan sólo su segundo año de vida cuentó con doce agrupaciones corales de niños/as y jóvenes. 
Un proyecto de más tradición es el que se lleva a cabo en la Comunidad Valenciana, destacando los 
“Pequeños cantores de Valencia”. Esta escuela coral, fundada en 1963 por Jesús Ribera Faig, es una 
de las agrupaciones más notables en el ámbito musical valenciano, y tiene actualmente unos 
doscientos cincuenta cantores con edades comprendidas entre los cinco y dieciocho años divididos en 
cuatro coros. En la página web de la Federacio de cors de la Comunitat Valenciana 
(www.fecocova.es), aparece un listado de coros federados de los cuales un número importante son 
coros infantiles. 
En el País Vasco, según los datos facilitados por la Federación de coros de Euskalerria (datos de 
2002), el número de coros infantiles federados es de setenta y ocho, de un total de trescientos 
dieciséis coros. Según Gotzon Ibarretxe, esto demuestra la desconexión existente entre los círculos 
federativos y los educativos, aunque el conjunto de federaciones de coros vasco-navarros están 
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haciendo un esfuerzo importante en pro de los coros infantiles, perjudicados por la saturación horaria 
escolar de los niños y niñas que no deja lugar para el coro escolar. 
En cuanto a la presencia de coros infantiles en Navarra, los ejemplos más significativos se 
encuentran en Pamplona, con formaciones creadas alrededor de instituciones importantes o 
vinculadas a centros escolares. Se está promocionando un festival de corales infantiles promovido por 
Popular TV en el auditorio Baluarte, que en 2007 reunió a más de doce coros infantiles. También, hay 
escuelas de música que, a través de su asignatura de coro, destacan por su constante actividad como 
las de Tudela, Barañain, Burlada y Joaquín Maya de Pamplona. 
En Andalucía, a nivel autonómico, se celebró en 2009 la I Muestra de agrupaciones musicales de 
Andalucía en Benamejí (Córdoba) bajo la iniciativa del CEP Priego-Montilla y coordinado por Gabriel 
Marín. Esta primera muestra, en la que participaron alumnos/as de colegios e institutos de todas las 
provincias andaluzas, tiene como finalidad crear un medio de comunicación e intercambio musical 
entre los escolares y docentes de música andaluces para sensibilizar a la sociedad de la importancia 
que la música posee para el desarrollo humano, la transmisión de valores y para la conservación, 
promoción y transmisión del patrimonio musical.  
Como hemos argumentado anteriormente, el coro escolar en primaria ofrece un interesante 
abanico de oportunidades educativas que favorecen el desarrollo integral del alumnado. Es tarea del 
docente especialista en música, dar a conocer la importancia de este tipo de agrupación vocal en la 
educación de los niños y niñas a la comunidad educativa de su centro. La importancia que ésta 
adquiera en el mismo sólo va a depender de su labor como especialista de música y director del coro, 
por eso es muy importante su formación, su pedagogía y su predisposición. Además el coro escolar 
necesita del respaldo de las instituciones educativas y de la comunicación entre docentes de música y 
su coordinación para afrontar estos proyectos.  ● 
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